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Позитивные изменения в сознании рос-
сийского общества на рубеже XX–XXI вв., 
связанные с переоценкой роли историко-
культурного наследия России в формировании 
облика современного человека, требуют пере-
осмысления духовно-нравственных ориента-
ций личности. В сложившейся ситуации осо-
бое значение приобретает формирование ху-
дожественной культуры у студентов вуза, 
стимулирующей развитие чувственно-эмо-
циональной, интеллектуально-познавательной 
и творческой активности.  
Решение проблемы формирования худо-
жественной культуры у студентов факультета 
дизайна на материале южнорусской историко-
культурной зоны зависит от разрешения про-
тиворечия, связанного с соотношением тра-
диционного и инновационного в данном явле-
нии на основе системно-структурного анали-
за. Использование традиционных для России 
историко-культурных ценностей в процессе 
формирования художественной культуры у 
студентов способствует укреплению граж-
данской позиции в современном поликуль-
турном пространстве, созданию ценностно-
смысловых ориентиров в творчестве, станов-
лению духовно-нравственного и историко-
культурного мироощущения. 
Указанная проблема рассматривается в 
трудах отечественных педагогов и психологов 
[2, 6, 7, 9, 10].  
В нашем исследовании художественная 
культура студентов вуза включает следую-
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тивный, эмоциональный, когнитивный, мо-
тивационный, аналитический, интуитивный, 
ценностно-смысловой, креативный, рефлек-
сивный. 
Когнитивный компонент художественной 
культуры студентов вуза определяется разви-
тием художественного видения, наблюда-
тельности, умения рассматривать предметы 
(пропорции, цвет, форму и др.); формирова-
нием умения выявлять главное и незначи-
тельное (дифференцированность восприятия) 
и ощущать их в пространстве (соотношение  
с окружающими предметами, перспектива); 
умением отличать прекрасное от безобразного 
(избирательность восприятия), что напрямую 
связано со спецификой всех видов изобрази-
тельного искусства; воспитывающей ролью 
окружающей среды, содержащей множество 
этнографических объектов южнорусской ис-
торико-культурной зоны. 
Значительное воздействие на когнитивный 
компонент художественной культуры студен-
тов вуза оказывает эмоциональный компонент, 
способствуя формированию профессиональ-
ного интереса студентов к этнографическим 
объектам южнорусской историко-культурной 
зоны, использованию их в качестве источника 
творчества, самостоятельной исследователь-
ской и креативной деятельности. В результате 
взаимодействия данных компонентов художе-
ственной культуры личности у студентов вуза 
формируются нравственные и эстетические 
чувства, эмоции в процессе художественного 
восприятия этнографических объектов южно-
русской историко-культурной зоны. 
В ходе констатирующего эксперимента 
были определены критерии, показатели и 
уровни сформированности художественной 
культуры у студентов вуза в эксперименталь-
ной и контрольной группах. В качестве диаг-
ностических методик мы применяли в конт-
рольной (КГ) и экспериментальной группах 
(ЭГ) моделирование, анкетирование, исследо-
вательскую беседу, педагогическое наблюде-
ние, тестирование, статистические методы 
исследования и др. 
Проведенное нами исследование позволи-
ло сформулировать критерии формирования 
художественной культуры у студентов вуза 
на южнорусском этнографическом материале 
и соответствующие им показатели. Исходя из 
основных компонентов художественной куль-
туры студентов вуза (информативный, эмо-
циональный, когнитивный, мотивационный, 
аналитический, интуитивный, ценностно-
смысловой, креативный, рефлексивный) были 
выделены следующие критерии:  
1. Информированность (компетентность) – 
знание истории и художественных особенно-
стей этнографических объектов южнорусской 
историко-культурной зоны; знания из области 
теории и истории искусства. 
2. Эмоциональность – способность к эмо-
циональному отклику, эмоциональной оцен-
ке, сопереживанию и состраданию в процес-
се изучения и восприятия этнографических 
объектов южнорусской историко-культурной 
зоны. 
3. Когнитивность – осознание духовно-
нравственной и эстетической ценности этно-
графических объектов южнорусской истори-
ко-культурной зоны.  
4. Креативность – оригинальность в твор-
ческой изобразительной деятельности по соз-
данию художественного образа на основе 
этнографических объектов южнорусской ис-
торико-культурной зоны. 
5. Рефлексия – способность к самокон-
тролю и самоанализу в процессе творческой 
изобразительной деятельности. 
Таким образом, в нашем исследовании 
когнитивность является одним из наиболее 
значимых критериев сформированности ху-
дожественной культуры студентов факультета 
дизайна. 
Когнитивность (от лат. cognitio – позна-
ние, изучение, осознание) – термин, обозна-
чающий способность индивида к умственно-
му восприятию и переработке внешней ин-
формации. В более широком смысле данный 
термин используется как обозначение процес-
са познания или знания. 
Опираясь на теории К.В. Фишера (теория 
развития умений), Ж. Пиаже (структурно-
генетическая теория), Л. Колберга (теория 
морального развития), Д. Клаара (информаци-
онная теория развития), Р. Кейза (теория раз-
вития как решение задач), мы рассматривали 
когнитивность как качество личности, вклю-
чающее в себя восприятие, воображение, ин-
туицию, мотивацию, инициативность, спо-
собность к теоретическому конструированию, 
творческий скептицизм, фантазию и др., спо-
собствующее преобразованию информации  
с опорой на убеждения, потребности и целе-
полагание студентов [11, 12]. 
В процессе организации образовательно-
го процесса на факультете дизайна когнитив-
ность студентов проявляется в формировании 
системы профессиональных компетенций:  
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• владение культурой мышления, способ-
ностью к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей 
ее достижения; 
• стремление к саморазвитию, повыше-
нию своей квалификации и мастерства; 
• осознание социальной значимость своей 
будущей профессии, обладание высокой мо-
тивацией к выполнению профессиональной 
деятельности; 
• владение методами анализа художест-
венных произведений и критериями оценки 
качества художественной деятельности и др. 
Результативность образовательного про-
цесса определяется наличием у студентов 
когнитивного (многовариантного) мышления. 
Творческий подход к решению поставленной 
задачи невозможен без широкой мобилизации 
и правильного применения имеющихся зна-
ний, разностороннего анализа полученной 
информации, сопоставления различных спо-
собов ее использования. Важным условием 
успешного обучения является внутренняя мо-
тивация студентов, связанная с познаватель-
ным интересом к изучаемым дисциплинам и 
курсам (Д.П. Озбел, Дж. Брунер) [1].  
Когнитивность находится в тесной связи  
с отражением, которое подразделяется на не-
посредственно-чувственное (в форме ощуще-
ний и восприятий) и на отражение в форме аб-
страгирования и конкретизации (Б.Г. Ананьев, 
А.Н. Леонтьев, И.П. Павлов, И.М. Сеченов  
и др.) [3]. Ощущения могут рассматриваться 
как первая ступень эмоционально-образного 
постижения студентами этнографических 
объектов южнорусской историко-культурной 
зоны.  
В процессе экспериментальной работы 
было установлено, что на основе ощущений, 
полученных в процессе восприятия этногра-
фических объектов южнорусской историко-
культурной зоны, у студентов возникает  
воображаемый чувственный образ, который 
позволяет не только выражать свои эмоции, 
но и создавать на его основе в процессе креа-
тивной деятельности художественный образ 
(дизайн-проект, фор-эскиз, тематическая ком-
позиция, декоративный элемент и др.). Таким 
образом, у студентов возникает воображае-
мый чувственный образ, который позволяет не 
только выражать свои эмоции, но и создавать 
на его основе художественный образ (рис. 1).  
Процесс чувственного познания развивает 
у студентов способность выделять средства 
художественной выразительности из общего 
контекста этнографических объектов южно-
русской историко-культурной зоны, опреде-
лять их эмоционально-образный смысл.  
Если ощущения представляют собой от-
ражение отдельных свойств этнографических 
объектов южнорусской историко-культурной 
зоны при непосредственном контакте с ними, 
то восприятие отражает практически все 
свойства объектов [3, 12].  
При этом восприятие не сводится к сумме 
отдельных ощущений, а представляет собой 
 
 
Рис. 1. Механизм создания художественного образа на основе восприятия  
этнографических объектов южнорусской историко-культурной зоны 
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качественно новую ступень чувственного по-
знания с присущими ей особенностями. Вос-
приятие выступает как осмысленный синтез 
разнообразных ощущений, получаемых от 
целостных предметов или сложных, воспри-
нимаемых как целое явление. Этот синтез вы-
ступает в виде образа данного предмета или 
явления, который складывается в ходе их ак-
тивного отражения. 
Восприятие этнографических объектов 
южнорусской историко-культурной зоны яв-
ляется неотъемлемой частью художественной 
культуры студента. Восприятие студентов 
характеризуется целенаправленностью по от-
ношению к воспринимаемому объекту. По 
мнению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович, 
для профессионального развития ощущений и 
восприятий у студентов необходимо знако-
мить их с внешним видом, признаками объек-
тов, явлений, которые включены в трудовую 
деятельность по их специальности [3].  
Учеными обоснована необходимость дея-
тельности по развитию восприятия с учетом 
индивидуальных особенностей студентов, ха-
рактера и уровня понятийного отражения, их 
рационального познания [2, 8].  
Художественное восприятие характери-
зуется способностью студентов вычленять в 
окружающих предметах и явлениях свойства, 
качества, пробуждающие нравственные и эс-
тетические чувства. Именно синтез участ-
вующих в восприятии психических процессов 
(ощущение, воображение, мышление, воля, 
эмоции, чувства), которые проявляются в акте 
взаимодействия с эстетическими и мораль-
ными сторонами жизни, с этнографическими 
объектами южнорусской историко-культур-
ной зоны, наиболее полно открывает богатые 
возможности формирования художественной 
культуры студентов. Многими исследовате-
лями в области биологии, физиологии и пси-
хологии было отмечено, что эти психические 
функции в процессе восприятия красоты ок-
ружающей действительности или художест-
венного произведения выстраиваются в оп-
ределенную межфункциональную систему, 
которая и является тем механизмом, с помо-
щью которого воспринимаются этнографиче-
ские объекты южнорусской историко-куль-
турной зоны [4]. 
Т.Г. Пеня акцентирует внимание на том, 
что существенной особенностью художест-
венного восприятия является его целостность, 
понимаемая как «нерасчлененность, синкре-
тичность, выступающая в особой слитности 
содержания и формы, мысли и чувства» [5]. 
Обусловливается это прежде всего образной 
природой мышления студентов художествен-
ных специальностей и направлений подготов-
ки, обучающихся на факультете дизайна. 
Воспринимая этнографические объекты юж-
норусской историко-культурной зоны цельно 
и нерасчлененно, студенты одновременно вы-
деляют в них главные, общие для региона 
черты (форма, конструкция, декор), отделяют 
их от несущественных, второстепенных эле-
ментов (процесс углубленного анализа). Вос-
приятие студентов факультета дизайна отли-
чается «яркостью», эмоциональностью, спо-
собностью понять содержание воспринимае-
мого объекта.  
В процессе образования восприятие сту-
дентов становится избирательным, глубоким, 
анализирующим, эмоционально-осмыслен-
ным. Студенты обретают способность само-
стоятельно и осознанно систематизировать 
чувственные образы. 
Таким образом, когнитивность студентов 
факультета дизайна определяется развитием 
художественного видения, наблюдательности, 
умения рассматривать предметы (расположе-
ние в пространстве, пропорции, цвет, форма и 
др.); формированием умения выявлять глав-
ное и незначительное (дифференцированность 
восприятия) и ощущать их в пространстве 
(соотношение с окружающими предметами, 
перспектива); умением отличать прекрасное 
от безобразного (избирательность восприя-
тия), что связано со спецификой всех видов 
этнографических объектов южнорусской исто-
рико-культурной зоны; воспитывающей ролью 
окружающей среды, содержащей множество 
природных объектов, предметов декоративно-
прикладного искусства, произведений архи-
тектуры, живописи и скульптуры. 
Интенсивность восприятия студентами 
этнографических объектов южнорусской ис-
торико-культурной зоны в нашем исследова-
нии раскрывается через следующие показате-
ли: способность эмоционально откликаться на 
этнографические объекты южнорусской исто-
рико-культурной зоны; способность вопло-
щать сопереживание, сострадание, возникшее 
при восприятии этнографических объектов 
южнорусской историко-культурной зоны в 
творчестве; способность эмоционально оце-
нивать символическое содержание этногра-
фических объектов южнорусской историко-
культурной зоны; способность устанавливать 
взаимосвязь между собственным эмоцио-
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нальным состоянием и характером этногра-
фических объектов южнорусской историко-
культурной зоны; умение проводить аналогии 
между искусством прошлого и искусством 
современным. 
В ходе эксперимента мы использовали 
метод наблюдения за внешними эмоциональ-
ными проявлениями (мимика, пантомимика, 
интонация, вегетативные реакции) студентов-
первокурсников в процессе восприятия этно-
графических объектов южнорусской историко-
культурной зоны.  
В ЭГ вошли студенты факультета дизай-
на, в КГ – студенты нехудожественных спе-
циальностей и направлений подготовки.  
Тестирование, проводимое по методике 
исследования эмоциональной направленности 
личности Б.И. Додонова, показало, что у пер-
вокурсников преобладают следующие типы 
эмоций: гедонистические (94 % – ЭГ и 97 % – 
КГ); коммуникативные (89 и 94 %); глориче-
ские (30,2 и 29,4 %); праксические (84,3 и 
85 %); пугические (4,3 и 4,7 %); романтиче-
ские (63 % – ЭГ и КГ); гностические (25 и 
24 %); эстетические (91,8 и 92 %); акизитив-
ные (86 и 87 %). 
Отсюда следует, что способность к эмо-
циональному сопереживанию, сочувствию, 
наслаждению, способность понимать эмоцио-
нальное содержание искусства, а также врож-
денное чувство прекрасного присущи каждо-
му студенту. 
Однако их эмоциональные реакции при 
восприятии этнографических объектов южно-
русской историко-культурной зоны носят не-
устойчивый характер, большей частью слабо 
выражены и обрывочны. 
Эмоциональные реакции первокурсников 
на этнографические объекты южнорусской 
историко-культурной зоны в процессе вос-
приятия фиксировались при наблюдении. 
Было отмечено следующее: 
• 42,4 % (ЭГ) и 38,4 % (КГ) студентов из-
меняли выражение лица при рассмотрении 
этнографических объектов южнорусской ис-
торико-культурной зоны;  
• 14 % (ЭГ) и 24 % (КГ) студентов не реа-
гировали на красоту и своеобразие этногра-
фических объектов южнорусской историко-
культурной зоны; 
• 36 % (ЭГ) и 40 % (КГ) студентов изме-
няли положение тела, активно жестикулиро-
вали, выполняли осознанные движения. Ос-
тальные студенты ограничивались вялыми 
жестами, в положении тел наблюдалась со-
зерцательная пассивность; 
• 13,6 % (ЭГ) и 12,0 % (КГ) студентов 
выражали свои эстетические переживания в 
изменении темпа и звучности речи, в увели-
чении в разговорной речи количества слов, 
обозначающих различные переживания;  
•  у 49,6 % (ЭГ) и 48,0 % (КГ) студентов 
наблюдались различные вегетативные реак-
ции при восприятии этнографических объек-
тов южнорусской историко-культурной зоны 
(сосудистые, дыхательные, сенсорные изме-
нения) (табл. 1).  
Для повышения уровня когнитивности 
студентов необходимо: 
• осмысление художественной и духовно-
нравственной ценности этнографических объек-
тов южнорусской историко-культурной зоны; 
• установление взаимосвязи между осо-
бенностями этнографических объектов южно-
русской историко-культурной зоны и средст-
вами художественной выразительности; 
• использование материала этнографиче-
ских объектов южнорусской историко-куль-
турной зоны в разнообразных формах органи-
зации образовательного процесса в вузе.  
Организация образовательного процесса 
на факультете дизайна c целью формирования 
художественной культуры студентов начина-
лась с выделения материала этнографических 
объектов южнорусской историко-культурной 
зоны: историко-культурных территорий (за-
поведников, заказников, особых экономиче-
ских зон, мемориальных территорий и др.), 
Таблица 1
Внешние проявления эмоциональности студентов при восприятии  
этнографических объектов южнорусской историко-культурной зоны на начало эксперимента 
Формы проявления  
эмоциональности 
ЭГ КГ 
W % fi W % fi
Мимика 0,424 42,4 53 0,384 38,4 48 
Пантомимика 0,360 36,0 45 0,400 40,0 50 
Интонация 0,136 13,6 17 0,120 12,0 15 
Вегетативные реакции 0,496 49,6 62 0,480 48,0 60 
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историко-культурных комплексов (монасты-
рей, усадьб, комплексов военных объектов и 
др.), исторических городов и поселений (Бел-
город, Борисоглебск, Воронеж, Елец, Задонск, 
Курск, Мценск, Новосиль, Орел, Тамбов,  
Фатеж и др.), единичных этнографических 
объектов (зданий, сооружений, городищ, произ-
ведений монументального, изобразительного, 
декоративного искусства и др.) (рис. 2).  
Выделенный материал этнографических 
объектов южнорусской историко-культурной 
зоны внедряется во все формы организации 
образовательного процесса вуза: аудиторные, 
самостоятельные, учебно-производственные, 
научно-исследовательские.  
Воспринимая в ходе образовательного 
процесса этнографические объекты южнорус-
ской историко-культурной зоны, студенты 
органично усваивают их условно-символиче-
ский язык, характерные особенности, духовно-
нравственные и художественно-эстетические 
ценности. 
Установление студентами взаимосвязи 
между характерными особенностями этногра-
фических объектов южнорусской историко-
культурной зоны и средствами художествен-
ной выразительности основывается на эмоцио-
нальной детерминированности воспринимае-
мого материала. Формирование умственного 
восприятия, нравственных и эстетических 
чувств и художественного сознания студентов 
осуществляется через взаимосвязь эмоцио-
нального состояния личности и характера 
рассматриваемого объекта.  
В процессе восприятия этнографических 
объектов южнорусской историко-культурной 
 
Рис. 2. Этнографические объекты южнорусской историко-культурной зоны 
в образовательном процессе вуза 
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зоны студенты в качестве одного из главных 
признаков определяли выразительность, бла-
годаря которой создается основное впечат-
ление, производимое на зрителя. Вырази-
тельность достигается средствами, в числе 
которых цельность, уравновешенность, гар-
моничность, конструкция, структура, форма, 
тектоника, контраст, нюанс, акцент, симмет-
рия, ритм, динамика, статика, пропорции, ли-
ния, штрих, пятно, цвет, объем и др.  
Все эти средства выразительности этно-
графических объектов южнорусской историко-
культурной зоны оказывают воздействие на 
органы восприятия студентов, в результате 
которого фиксировались сильные положи-
тельные эмоциональные реакции (табл. 2). 
Таким образом, более высокие результа-
ты количественных и качественных показате-
лей экспериментальной группы свидетельст-
вуют о том, что организация в рамках образо-
вательного процесса вуза эмоционального 
восприятия студентами факультета дизайна 
этнографических объектов южнорусской ис-
торико-культурной зоны является эффектив-
ным средством формирования художествен-
ной культуры личности.  
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Таблица 2
Внешние проявления эмоциональности студентов при восприятии  
этнографических объектов южнорусской историко-культурной зоны на конец эксперимента 
Формы проявления  
эмоциональности 
ЭГ КГ 
W % fi W % fi 
Мимика 0,984 98,4 123 0,624 62,4 78 
Пантомимика 0,840 84 105 0,552 55,2 69 
Интонация 0,736 73,6 92 0,496 49,6 62 
Вегетативные реакции 0,688 68,8 86 0,648 64,8 81 
 
